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TÉRMINOS CLAVES - ESTADÍSTICA 
Con esta lista damos término a un trabajo bibliográfico que se ha 
extendido por cerca de diez azarosos años repartidos entre su elabo­
ración y su publicación 1. 
A pJimera vista, se limita modestamente a recoger los "términos­
claves" que forman parte de los artículos sobre temas lingüísticos 
publicados en Chile entre 1843 y 1972, en una cincuentena de co­
lecciones de revistas científicas y de cultura general Pero en su ser 
no superficial es mucho más que eso: se trata de un panorama si­
nóptico ( si bien algo desarticulado por el orden alfabético) del que­
hacer lingüístico-filológico a lo largo de 130 años de nuestra historia. 
En estas listas se encuentran los nombres de los lingüistas y fil6logos 
de nuestro medio y los de sus maestros, los distintos problemas ge­
nerales o puntuales que han sido analizados, las 7.0nas geográficas 
que han sido objeto de estudio, las obras que han sido debatidas o 
que han dado origen a investigaciones, los métodos empleados. Poco 
o mucho; excelente, aceptable o mediocre, esto es lo que hemos he­
cho en estos últimos 130 años en lingüística y filología, con la sola
excepción de los trabajos aparecidos en forma de libros y de las pu­
blicaciones en el exterior.
Si se observan las listas con atención, se advertirá que junto a 
términos-claves plenamente significativos hay otros que son sola-
1 Introduocióu, Bibliografía; l. Siglas y Publicaciones; II. Autores y Referen­
cias eu BFUCh, XXV-XXVI (1974-1975): 151-287; ID. Iudioe KWOC eu 
BFUCh, XXVII ( 1976): 163-280, XXVW ( 1977): 187-314. 
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mente lastre, por su escaso contenido infonnativo. Estos deberán ser 
eliminados en una continuaci6n de nuestro trabajo que lo actualice 
e incluya además los libros. Tal vez cuando el número de artículos 
aumente considerablemente será conveniente distinguir entre cinco 
tipos de '"términos-claves", cada uno de los cuales debería ser orde­
nado jpdependientemente: elementos lingüísticos, títulos de obras, 
nombres propios ( autores, filólogos, lingüistas)., indicaciones geográ­
ficas y "ténninos-claves" comunes. 
La presente lista, en primer término, aunque no exclusivamente, 
aspira a resolver problemas de orden práctico y a responder pre­
guntas dirigidas a nuestro corpus del tipo: 
-¿Hay algún estudio sobre el japonés, ona, tapuya, judeo-español?
-¿Qué términos-c;laves puedeii llevanne a la infonnaci6n sobre la
lengua araucana? 
-¿Se ha hecho alguna investigación acerca de las voces "rancho",
"cocavi, "roto"? 
-¿Se ha publicado algo a propósito de la cr6nica de Bibar?
-¿Cuántos artículos .han aparecido acerca de la lengua cunza?
Las respuestas positivas llevan al índice KWOC, donde aparecen 
los títulos completos, si ellos parecen satisfacer las necesidades del 
investigador, el último paso es "JI. Autores y Referencias", donde es­
tán los datos bibliográficos. Las respuestas negativas ahorran cual­
quier trámite posterior. 
Como decíamos en la Introducci6n a nuestro trabajo, hicimos tres 
ordenaciones alfabéticas en nuestro índice KWOC ( publicado a par­
tir del tomo XXVII de BFUCh -1976): 
"La primera v.g. <e>, <--iDbo>, <mucho> <haber>, [ ... ] 
encierra entre los signos < > términos-claves constituidos por ele­
mentos de los distintos niveles del lenguaje -fonemas, morfemas, 
oraciones- que forman parte del título de un artículo que los tiene 
como objeto de estudio. Otra secuencia (v.g. >Casa-Tomada<, >La­
Araucana<, >Diálogo..de-la-lengua<, > Vida-de-Santo-Domingo­
de-Silos<) ordena alfabéticamente entre > <: términos-claves que 
en sí mismos son títulos de libros o de artículos. Por último, sin 
signos especiales está la secuencia en la que se encuentra el resto 
de los términos-clayes que constituyen la gran mayoría del total" 
(BFUCh, XXV-XXVI, p. 157. Cito corrigiendo las erratas). 
Desgraciadamente al publicarse el trabajo se conservaron las tres 
ordenaciones alfabéticas consecutivas, pero se omitieron los signos, 
lo que puede confundir al lector. En esta lista los .volvemos a incor-
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porar y damos la estadística de los artículos en que aparece cada 
término-clave. Si no aparece ninguna indicación numérica, la fre­
cuencia es l. 
<-AL> 
<-EL> 
<-INHO> 
<-OCA> 
<-OCO> 
<ANDA-A-BA�ARTE> 
<ARAUCANO> 
<AUNQUE> 
<BURLA> 
<CANAL> 
<CELEBER> 
<CELEBRO> 
<COCAVI> 
<COMO> 
<CUANDO> 
<CUNDIR> 
<E> 
<ENSAYO> 
<ES-COMO-MUCHO> 
<ESP�A> 
<ESPA�OL> 
<EXAMEN> 
<G-AVION> 
<G-OLONDRINA> 
<GRINGO> 
<HABER> (2) 
<HAY-QUE-MATARNOS-POR-
ESTA-REVOLUCION> 
<HOMENAJEAR> 
<IE> 
<JAIBON> 
<JE> 
<LEJOS> 
<LUEGO> 
<MAIPO> 
<MAIPU> 
<MAR> 
<MATAR-CON-ARMA-DE-
FUEGO> 
<MATAR> 
<MUCH> (.2) 
<MUCHO> (2} 
<MUI> 
<NORD> 
<NORTE> 
<NOS> 
<0> 
<OCUPARSE> 
<OVE> (2) 
<PEHUEN> 
<PEHUENCHES> 
<PINGOINO> 
<Pl�ONES> 
.<PIRR-> 
<PLltYADE> 
<PORQUE> 
<PORTE�O> 
<PORTUARIO> 
<PORTUENSE> 
<PUDE> (!? 
<QUE> 
<QUEDAR> 
<QUEDARSE> 
<QUITAR-A-OTRO-LA-VIDA> 
<RANCHO> 
<RANGO> 
<REINO-PE-CHILE> 
<ROTO-CHILENO> 
<ROTO> 
<SE¡q-OR> 
<SI> (5) 
<SINO> 
<SIOTICO> 
<SOFISTICADO> 
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>ALTURAS DE MACHU-PICCHU< 
>ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE<
>ATENEA<
>BIBLIA MEDIEVAL ROMANCEADA<
>BOLETIN DE FILOLOGIA< (3)
>CASA TOMADA<
>CHICAGO CHICO<
>CHILENISMOS<
>CLASIFICACION DE LAS PREPOSICIONES<
>COMENTARIOS DEL PUEBLO ARAUCANO<
>CURSO DE LINGOlSTICA GENERAL<
>DIALOGO DE LA LENGUA<
>DICCIONARIO CR1TICO-ETIM0LóGIC0<
>DICCIONARIO DE AUTORIDADES<
>DICCIONARIO DE LA ACADEMIA ESPANOLA<
>DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA DE LA REAL
ACADEML..\<
>DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA< (2)
>DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA<
>DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPA�OLA< ( 4)
>DICCIONARIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE LAS INDIAS
OCCIDENTALES<
>DICCIONARIO HISTóRICO DE LA LENGUA ESPANOLA<
>DICCIONARIO IDEOLóGICO DE LA LENGUA ESPANOLA<
>DICCIONARIO MANUAL E ILUSTRADO DE LA LENGUA
ESPA�OLA<
>DICCIONARIO MANUAL E ILUSTRADO DE LA REAL ACA­
DEMIA DE LA LENGUA<
>ELEMENTOS DE GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLA-
NA<
>ENSE�ANZA CULTURAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS<
>FRONTERA<
>GLOSARIO DE LA LENGUA ATACAME�A<
>GLOSARIO SOBRE JUAN RUIZ<
>GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA<
>GRAMÁTICA ELEMENTAL DE LA LENGUA LATINA<
>GUARDIÁN DE LAS LIEBRES<
>HASENHOTER<
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>HELLENISMOS<
>HISPANISMOS EN EL MAPUCHE< (2)
>IDSTóRICA RELACIÓN DEL REINO DE CHILE<
>INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA<
>LA ARAUCANA<
> LA INVESTIGAClóN D�CTOLóGICA Y LA ENSE�ANZA
DE LA LENGUA MATERNA<
>LA LENGUA AUCA< (2)
>LA PICADA<
>LAS FUNCIONES GRAMATICALES<
>LE FEU<
>LLOLLI Y CACHUZO<
>LOS TRABAJOS Y LOS DIAS<
>M:€TODO ELEMENTAL Y PRACTICO DE LA LENGUA
FRANCESA<
>MISERIA Y POBREZA<
>NOVUS ORBIS<
>NUEVO CURSO TEÓRICO PRACTICO DE LA LENGUA
FRANCESA<
>NUEVO M:€TOD0 DE LECfURA<
>OBRAS COMPLETAS< (Bello)
>POEMA DEL CID< (2)
>PROGYMNASMATA LATINA<
>RELAClóN COPIOSA Y VERDADERA DE LOS REYNOS DE
CHILE<
>ROTO FATAL<
>TEXTOS HISPÁNICOS DIALECTALES<
>TRANSFORMATIONAL GRAMMAR AND LANGUAGE
TEACHING<
> VIDA DE DON ANDR:€S BELLO<
>VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS< (2)
>VOIX ET IMAGES DE FRANCE<
>WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY OF THE AMERI­
CAN LANGUAGE<
>ZURZULITA<
ABORlGENES (2) 
ACADEMIA (26) 
ACADEMIA CHILENA (6) 
ACADEMIAS 
ACAD:€MICOS (2) 
ACENTO (5) 
ACENTUACIÓN (3) 
ACEPCIONES ( 5) 
ACTIVIDADES (2) 
ADJETIVOS (4) 
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ADSTRATO 
ADVERBIOS (3) 
AFECTIVIDAD ( 2) 
AGUADO 
AHUMADA 
ALCEDO 
ALECH (3) 
ALEMAN (5) 
ALEMANIA ( 2) 
ALESUCH (2) 
ALFABtTICO 
ALFONSO X ( 3) 
ALIMENTARIO 
ALONSO (4) 
AMtRICA (9) 
AMERICANISMOS (9) 
AMUNÁTEGUI (2) 
AMUNÁTEGUI REYES (3) 
AMUNATEGUI SOLAR 
ANÁLISIS (5) 
ANALOGlA 
ANDALUZ 
ANGLICISMOS 
ANIMALES ( 2) 
ANIMALIZACIÓN 
ANTECLÁSICO 
ANTIHIATO 
ANTILLAS 
ANTOLOGlA 
ANTROPOMORFO 
ANUNCIATIVO 
APACHE 
APELLIDOS ( 5) 
APOLONIO 
ÁRABE 
ARAGONtS 
ARAUCANlA (2) 
ARAUCANO (61) 
ARAUCO (2) 
ARBITRARIO 
ARCAICO 
ÁREAS 
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ARGENTINA 
ARGóTICO 
ARGOEDAS 
ARICA 
ARROZ 
ARTICULACIÓN 
ARTICULO APOSITIVO 
ASPECTO 
ASPIRACiúN 
ATACAMA (2) 
ATLAS LJNGülSTICO ETNO­
GRÁFICO DEL SUR DE 
CHILE 
ATLAS LINGOlSTICO Y 
ETNOGRÁFICO DE 
CHILE (5) 
ATLAS LING01STICO Y 
ETNOGRÁFICO DE 
COLOMBIA 
ATMOSFtRICO 
ÁTONO 
AUCA 
AUDIO-ORAL 
AUDIOVISUAL (2) 
AUGUSTA 
AUXILIAR 
AVES (2) 
AYMARA 
AZORtN 
BAC""'HILLERA TO 
BALLACEY ( 3) 
BARBARISMOS 
BARBUSSE. 
BARRA, DE LA (2) 
BARRERAS 
BASE (2) 
BEBEDORES 
BEBIDAS 
BELLO (41) 
BERCEO (5) 
BIBAR 
BIBLIOGRAFlA ( 36) 
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BlO-BlO 
BOLITAS 
BOLIVIANISMOS 
BOROA 
BOTÁNICA (2) 
BRASIL (4) 
BRETóN DE LOS HERREROS 
BRIDGES 
BRUJERlA (2) 
CABEZA (2) 
CALCHAQUl 
CALIFORNIA 
CALó 
CALVúN (4) 
CAMBIOS 
CAMPO SEMÁNTICO 
CANARIS 
CANCIONES 
CANINI 
CANTARES 
CANTOS 
CARAHUE (2) 
CARRETA 
CASARES 
CASAS 
CASTELLANIZACióN 
CASTELLANO ( 41) 
CASTELLANOS 
CATÁLOGO 
CATEGORlA 
CAUQUENES 
CAUTlN (4) 
CAVADA (3) 
CERVANTES Y SAA VEDRA 
CHARRÚA 
CHAVlN 
CHIAPPA 
CHILE (108) 
CHILENISMOS (22) 
CHILLAN 
CHILO:E: ( 18) 
CHILOTISMOS ( 5) 
CHINA (2) 
CHIQUILLANES 
CHIQUITO 
CHONO (2) 
CID 
CIENCIAS (4) 
CLASIFICACióN ( 5) 
COCOLICHE 
COLCHAQUI 
COLECTIVO 
COLLASUYO 
COLOMBIA 
COLONIA (2) 
COLONIAS 
COLONIZACIÓN 
COMBINACIONES (2) 
COMIDAS 
COMPARADO 
COMPARATIVO 
COMPLEMENTO 
COMPONENCIAL 
COMPUTADORAS 
COMUNICACióN 
COMUNICACIONES 
COMUNIDAD SS 
CO�A 
CONDICIONALES 
CONJUGAylóN ( 6) 
CONJURO 
CONOCIMIENTO 
CONQUISTA (2)­
CONQUISTADORES 
CONSABIDO 
CONSEJAS (2) 
CONSONANTE (2) 
CONSTRUCCIÓN ( 3) 
COPIAPó 
COQUIMBO ( 2) 
CORDILLERA (2) 
COR OMINAS 
CORTAZAR 
COSERIU 
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CRATILO 
CRETENSE 
CRIOLLA 
CRONOLOGlA ( 4) 
CUBA 
CUENTO (7) 
CUENTOS ( 11) 
CUESTIONARIO 
CULTIVO 
CULTURA (4) 
CUNZA (13) 
CUfü\ZAO 
DAPPER 
DECLINACIÓN 
DELFINES 
DENOMINACIONES 
DEPORTISTAS 
DEPORTIVO 
DEPRECIA TIVO 
DERIVACIÓN 
DERIVACIONES 
DESCRIPCIÓN (3) 
DESCRIPTIVA 
DESIGNACIONES 
DESPLAZAMIENTO 
DIAGUITA 
DIALECTO (11) 
DIALECTOLOGlA (9) 
DIALECTOLóGICO 
DICCióN 
DICCIONARIO ( 46) 
DIMENSIONES 
DIMINUTIVOS ( 2) 
DIPTONGO 
DORNSEIFF 
DROGAS (2) 
DURAND 
ECHEVERRlA ( 2) 
ECLESIÁSTICOS 
ECUADOR 
EDUCACIÓN (5) 
LEOPOLDO SÁJ!:z:-OODOY 
ELQUI 
EMBARCACIONES 
EMBRIAGUEZ 
ENERG:l!:TICA 
ENGLERT 
ENSALMOS 
ENSE1'ÍANZA ( 39) 
ENTONACIÓN 
EPIGRAFlA 
:!!:POCA (4) 
ERCILLA 
ERIS 
ERUDICIÓN 
ESCRITURA ( 12) 
ESCRITURAS 
ESCURIALENSE 
ESPACIO (2) 
ESPAJlRICA 
ESPA1'ÍA (2) 
ESPAROL ( 68) 
ESPA..ÑüL DE CHILE (64) 
ESPERANTISTA 
ESTADISTICA (2) 
ESTILlSTICA ( 6) 
ESTILO (4) 
ESTOUP-ZIPF 
ESTRUCTURA (8) 
ESTRUCTURAL 
ESTRUCTURALISMO 
ESTRUC1'URAS 
ETIMOLOGlA ( 11) 
ETNOBOTÁNICA 
ETNOGRAFlA ( 3) 
ETNOLOGlA (2) 
ETRUSCAS 
EUFEMISMOS 
EUROPEOS 
EVANGELIZACIÓN 
EXPERIENCIA 
EXPRESIÓN ( 4) 
EXPRESIONES (2) 
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FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
FAMILIA 
FAMILIARES 
FAMILIAS 
FENICIO 
FENóMENOS (2) 
FERNANDEZ 
FFH 
FILOLOGlA ( 12) 
FILÓLOGO ( 4) 
FIL0SOF1A 
FILóSOFO 
FITONIMIA 
FLEXIONAL 
FLORA (2) 
FOLKLORE ( 25) 
FONltTICA ( 10) 
FONOLOGlA (6) 
FONOLOJlA 
FORENSE (2) 
FORMA (2) 
FORMACIÓN (5) 
FORMALES 
FóRMULAS 
FRANd:S (15) 
FRANCIA 
FRASE (3) 
FRASEOLOGlA 
FUNCIONES (2) 
GABELENTZ 
GENltRICOS 
GltNERO (2) 
GENTILICIOS 
GEOGRAFlA ( 11) 
GEóGRAFO 
GERMANlA 
GESTOS (2) 
GLOSARIO ( 6) 
GLOSEMÁTICA 
GONGORISTA 
GRAF8MICA 
2Jj7 
GRÁFICA 
GRAMÁTICA (52) 
GRAMÁTICA ESP�OLA (21) 
GRAMÁTICA FRANCESA 
GRAMÁTICA TRANSFORMA-
CIONAL 
GRAMA TICALISMO 
GRAMATICO (2)
GRASES (2)
GRASSERIE (2) 
GRIEGO (6)
GUAIGURU 
GUILLltN-PINTO 
GUILLOU {3)
GUSINDE 
HABLA (9) 
HABLANTES 
HALLIG-WARTBURG 
HANSSEN (6) 
HEBEL 
HEIDEGGER 
HELltNICA' 
HESlOOO 
HIATO 
HIPOttTICO ( 2) 
HISPÁNICO (2) 
HISPÁNICOS ( 2) 
HISPANISMOS (3) 
HISPANOAMERICANO 
HISPANOAM.€RICA (7) 
HISTORIA {10) 
HJELMSLEV 
HOELDERLIN 
HOMBRE (2) 
HONDURAS 
HORNO 
HOTU MATU'A 
HUACA 
HUILLICHE (3) 
HUMANISTAS 
HUMOR 
HURTADO (7)" 
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HURU 
IBERORROMANICAS 
IDIOMA (16) 
IDIOMAS ( 2.3) 
IGLESIA 
ILLAPEL 
IMÁGENES 
IMPERFECTO ( 3) 
IMPERSONAL 
IMPLlCITO 
INCA 
INCAS (3) 
INCÁSICA 
INDEPENDIENTES 
INDETERMINAOO 
INDIA (3) 
INDICE (4) 
INDlGENA ( 6) 
INDlGENAS ( 30) 
INDIGENISMO 
INDIGENISMOS 
INDIOS (9) 
INDOGERMÁNICO 
INDUCTIVA 
INFANTILES ('2) 
INFINITIVO 
INFLEXIONES 
INGLÉS (8) 
INSCRIPCIONES (2) 
INSTRUMENTO 
INTELIGENCIA (2) 
INTENSIDAD ( 3) 
INTERFERENCIAS 
INTERROGATIVAS 
IRISARRI 
IRREGULARES 
ISLA DE PASCUA 
ITALIA (2) 
ITALIANISMOS (2) 
JAHUEL 
JAPONÉS (2) 
JEROGLlFICOS (7) 
LEOPOLDO SÁFL-GODOY 
JEROGRAFICA 
JUAN FERNANDEZ (2) 
JUDEO-ESPA�OL 
JUEGOS (4) 
JUNTURA 
LABORA TORIO 
LARRAZABAL 
LATlN (21) 
LATINAS 
LA TINO AMÉRICA 
LATORRE 
LAVADEROS 
LAVAL 
LEBU 
LECTURA (4) 
LEGAL (2) 
LENGUA (59) 
LENGUA MATERNA (5) 
LENGUAJE (53) 
LENGUAS (34) 
LENGUAS VIVAS (3) 
LENZ (12) 
LEONÉS 
LÉXICO (19) 
LEXICOGRAFlA (6) 
LEYENDAS (2) 
LEYES (2) 
LILLY 
LINGÜISTAS (2) 
LINGülSTICA ( 53) 
LINGülSTICA ANTROPOLÓ-
GICA 
LINGülSTICA APLICADA ( 4) 
LINGülSTICA COMPUTACIO-
NAL (2) 
LINGülSTICA DESCRIPTIVA 
LINGülSTICA GEOGRÁFICA 
LITERARIO (2) 
LITERATURA (12) 
LOBECK 
LOCUCIONES ( 4) 
LóGICA 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE , • , 
LUSO-ESPANHOL 
MAGELLÁNICOS 
MAGGIA 
MAGIA 
MAITENCILLO 
MALLECO 
MAPUCHE ( 24) 
MARINA 
MARINERO 
MARITIMAS 
MAR1TIMO 
MARTt 
MATEAR 
MATU'A 
MAXIMIS 
MAYA (2) 
MEDICINA ( 5) 
MEDINA (5) 
M:E:JICO ( 4) 
MELÓDICO 
M:E:NDEZ 
MEN:E:NDEZ PIDAL 
MENTALIDAD 
MESSOCO 
METAF1SICA (2) 
METÁFORAS (3) 
METAFÓRICO 
Mf:TODO (5) 
METODOLOG1A ( 4) 
Mf:TRICA 
MEYER 
MIC:E:NICA 
MILITAR (2) 
MINAS 
MISTRAL (2) 
MITO LOGIA ( 3) 
MITOS (5) 
MODAL 
MODISMOS 
MODOS (2) 
MOESBACH 
MOLUCHE 
MONOSILABISMO 
MONTANUS 
MONTENEGRO 
MORA 
MORFEMAS (2) 
MORFOLOGIA (2) 
MOSTRACIÓN 
MUEBLE 
NARRACIONES 
NAVARRETE 
NEERLAND 
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NEOGRAFtA 
NEOHEL:E:NICOS 
NEOLOGISMOS (2) 
NERCASSEAU Y MORAN ( 2) 
NERUDA (3) 
NICARAGUA (2) 
NOMBRES (23) 
NOMENCLATURA ( 4) 
NORMAS (2) 
NORMA TIVlDAD 
NORTE (7) 
NORTE CHICO 
NORTE GRANDE 
NOVELA (3) 
�UBLE 
NUMERACIÓN 
NUMERALES 
NúMERO 
OCCIDENTALISMOS 
ONAS (3) 
ONOMASI0LOG1A 
O�A 
ORACIÓN (2) 
ORACIONES (5) 
ORACIONES BÁSICAS 
ORDEN (2) 
ORIGEN (15) 
OROZ (8) 
ORTOGRAF1A (24} 
ORTOLOGtA (2) 
OSORNO (2) 
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OVALLE (2) 
PACTOGRAFICOS 
PACUVIO 
PALABRA (8) 
PALABRAS ( 14) 
PAMPA 
PAPIAMENTO 
PARALINGOlSTICA 
PAREMIOLOGIA 
PARENTESCO 
PASCUA 
PASCUENSE (7) 
PASIVA (5) 
PATAGÓN 
PATAGONIA 
PATRONIMIA 
PAYO 
PECES 
PECTOGRAFICOS 
PEHUENCHE (7) 
PEN1NSULA 
PERCEPCIÓN 
PERIOD1STICO (3) 
PERIODO (2) 
PERSONA 
PERSONAS 
PERO (5) 
PESQUERO ( 3) 
PETROGLIFOS ( 21) 
PICUNCHE ( 2) 
PIEDRA (4) 
PLANES 
PLANTAS (6) 
PLÁTANO 
PLATER1A 
PLATóN 
PLEBEYISMO 
PLURALES 
POES.1A ( 10) 
POPULAR ( 13) 
PORTALES 
PORTUGU�S ( 5) 
LEOPOLDO SÁE'L·GODOY 
POSESIVO ( 2) 
PRACTICA 
PREFIJOS ( 2) 
PREHISPÁNICA 
PREHISTORIA 
PREPOSICIONES ( 3) 
PRETÉRITOS ( 3) 
PRIETO 
PROGNOSIS 
PROGRAMA ( 13) 
PROGRAMAS 
PRONOMBRE ( 4) 
PRONOMINAL (2) 
PRONUNCIACION (5) 
PROPOSICIONALES 
PROPOSICIONES 
PROSA 
PROSODIA 
PROTOHISTORIA 
PSEUDOPREFIJOS 
PSICOLINGülSTICA 
PUERTO RICO 
QUICHUA (7) 
QUICHUISMOS 
QUIJOTE (2) 
QUILLOTA 
RANCO 
RAPANUI (3) 
REDACCIÓN ( 3) 
REFLEXIVO 
REFRANES ( 3) 
R�JIMEN (2) 
RELATOS 
RENACIMIENTO 
RESE�AS 
REVISTAS 
REYES 
RIOPLATENSE 
RlOS 
RITMO 
RODRlGUEZ (2) 
ROGET 
LA LINGÜÍSTICA EN CHILE , • , 
ROMÁN 
ROMANCE (4) 
ROMANIA (4) 
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